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Project on rehabilitation with use of barriers built by information design
Abstract
How to ensure self-reliance of the elderly is a serious issue in today’s society. However, the 
focus of rehabilitation of the elderly has traditionally not been placed only on their self-reliance. 
So, the conventional concept of rehabilitation is not adequate enough to solve this issue. It is now 
necessary to establish a new concept of rehabilitation. Against this backdrop, this project aims to 
design rehabilitation for the elderly with the concept of “rehabilitation with the use of barriers”. 
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